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•El dibuix de la portada, els noms dels carrers, tres planes
dedicades als llinatges, unes antigues llumeneres mallorqui
nes, las planes de la Història del Poble, una poesia als TRO
lins del Pujet, -han duit a donar a aquest n^ 10 de la re-=
vista que teniu a les mans, un caire de retroce's històric,-
que no havíem pretès que tengués, si bé tampoc ha de sebrer
-nos greu fer aquesta endinsada dins el passat.
•Tal volta els molins del Pujet i Alqueries ne tornaran mol-
dre (no ho sab ningú). Tal volta el dibuix de la portada -=
tan sols sigui un record; un record de l'estructura i -de =
fàcil deducció- funcionament d'un mol^mallorquí de vent;tal
volta, tornin girar al vent les seves ara invisibles aspes,
quan l'home, -cansat de tanta tècnica i poca feina a fer per
guanyar un jornal, ò quan, per necessitat, es torni fer una
nova organitzció de l'economia de la indústria i del tre- =
ball; tal vegada tornin rodar xxnes moles ara inexistents,per
moldre un blat més pobre que el d'ahïr, tan necessari com =
sempre.
•Tal vegada no voltin més. Tal vegada no.
•Els tres gegants del Pujet vetlen tot el poble. Les torres=
de les Alqueries estan en rereguàrdia per si fos menester.=
Aquí estan unes planes escrites en el lent camí del viure,=
intentant fer present l'ahïr i l'avui del-poble't au j à'.
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 Claro que a tiempos modernos
pecados modernos-, y no es un —
¿Juego de palabras. Hace veinte=>
años, cuando todo mallorquín t¿
nia su puesto de trabajo, el -~
"pluriempleo" era sólo una cir-
cunstancia que respondía a la -
necesidad o voluntad del opera-
rio, y de ahí no se pasaba, pues_
to que la incidencia social de
tal hecho no repercutía en los
derechos de los demás.
Hoy la cosa está distinta.La
mayoría reconoce que trabajo lo
hay para hacerlo todos, aunque«
no son muchos los empresarios -
que se animen a 'abrir* estos -
puestos de trabajo; el hecho es
que muchas personas no tienen -
un lugar de trabajo. No seamos»
tan simplistas en decir que to-
do el que no tiene trabajo es »
porque no quieren, aunque anali,
zar este hecho y su picaresca *
no es nuestro objetivo.
Ahora bien, el cristiano no
debe robar, usurpar. El que ocu
pa más de un puesto de trabajo7
-salvo casos especialísimos-,»«
usurpa un lugar que otro no po-
drá ocupar. Y no sólo es culpa=
del "operario", sino que en es-
to se beneficia mucho al empre-
sario que tiene una mano de -«=*
obra mas económica. El hecho de
que la question social esté mal
no justificará que el cristiano
ocupe y usurpe un puesto de tria
bajo que no le corresponde ni *
por justicia.
• Y lo curioso de estos pluriem
pieos es que no corresponden ca~
si nunca a gente de baja econo-»
mía, sino a las clases medias, y
sobre todo, altas. Este pecado -
es el mismo de siempre: "a más «
tener, más querer". Además la —
Ley que, teóricamente protejo el
'uniempleo', de hecho sucumbe —
siempre ante los grandes. Esto -
quedará demostrado en breve con
lo de Sagunto y Astano que lu- =
chan por UN puesto de trabajo:lo
perderán. En cambio los médicos«
que se resisten a dejar el "plu-
ri-empleon, ganarán; y además se
intentará convencer a la gente -
de lo 'justo1 de su proceder: me
alegraré muchísimo de equivocar-
me totalmente.
• De todas formas, no pensemos»
sólo en los médicos, sino en mu
chos de nosotros que ganan un -~
sueldo más que mínimo y ocupan -
otros lugares. El dios del dine-
ro se acerca... y...
« Antes, dijo Dios a Moisés;NO=
ROBARAS...
• Luego Jesúa dice: AMAD A VUES
TROS HERMANOS COMO YO HICE. ~
• Que cada uno haga penitencia,
-deje su pluriempleo-, segiin los
puestos y modoe que ocupe. Sólo«





* INFORMACIÓ ECONÒMICA de 1.984*
de la PARRÒQUIA DE SANTA EUGÈNIA.-
.A) COMPTES ORDINARIS:
Dèficit de 1.983 -18.366'ptes
Ajuda especial Bisbat +25.OOP1 "
Queda com a superàvit +6.634* M
ENTRADES: SORTIDES:
Del Bisbe 200.100• Compres 15.354'
Col·lectes Personal 288.371'
de diumenges Manteniment 75.735*
i funerals 207.762' Adquisicions ex. 3.090'
Donatius 21.500' Funcionament 23.149'
Superàvit 83 6.634* Activ.Pastorals 27.690'
total 435.362* total 433.389'





a) modificació alteveus de 1.983 38.3561 ptes
donatius 38.356« * «
liquidació -+ 00.000 ptes.





total gastat 120.305' ptes 120.305' ptes,
ingrés.donatius 22.640' 22.640* ptee
falta a pagar -97.665' ptes,
.C) COL.LECTES ESPECIALS EXTRAORDINARIS:
Gener Per Diverses Necessitats Església 2.445* ptes
febrer Contra la Pam en el Mon 33.250' »
març Pel Seminari 16.787« "
maig Per Mallorca Missionera 29.926' "juny Pels pobres (Corpus) 37.862' "
abril Pels nous temples de Malorca 2.852' "
octubre Per Missions: DOMUND 29.226' "
novembre Església Diocessana 12.398' "
décembre Pels pobres (Nadal) 40.486* "
•*• 238.482' ptes.
(Moltes gràcies per la vostra partcipació \i la vostra preocupació.Nadal Trias Orell./
E S G L É S I A
II L A C A D I R A B U I D A PART 2g
A la plana 5 del nS 7 de la nostra Revista del
mes d'octubre passat, publicàvem una il.lumina
ció sobre la. pregària. Baix del mateix titol ^
de "LA CADIRA BUIDA" publicarem del r.iateix i dial
tres llibre, dona la bona acollida que tenguéT
(Sadhana,Exer.38.Anthony de Mello.pàg.145. - -
"Encara un altre exercici t'ajudarà a obrir-te a l'amor que Je-
sucrist et té. El vaig aprendre d'un pastor evangèlic que parei
xia que tenia el do de transmetre l'experiència de Jesucrist,eT
Senyor Ressuscitat, a la gent que li demanava que le posas en =
contacte amb Jesús. Per lo que record de les paraules del pas-«
tor, el seu mètode era més o rnanco així:
©'Suposem que qualcú anava a ell i li deia: "Voldria entrar
en contacte amb el Senyor Ressucitat". Aleshores 01 pas~<=
tor <1 conduïa a un racó tranquil. Tots dos tancaven els
ulls i inclinaven el cap en senyal de pregària.
®'E1 pastor es dirigia llavors a l'altra persona més o man-
co en aquests termes: "Escolta atentament lo que ara et =
diré: Jesucrist, el Senyor Ressuscitat, és present aquí i
ara, amb nosaltres. Ho creus, a això?ir Després d' una pau-
sa, l'home deia: "Sí, ho crec".
©' "Ara et faré considerar una cosa que et resultarà més d.i
fícil encara de creure: Jesucrist. el Senyor Ressuscitatt
present aquí, t'estima i t'accepta tal com ets... No has
de canviar per posseir el seu amor. No importa que tornis
més bo... que deixis els teus camins de pecat. Evidenment
ell desit.-ja que siguis millor i que abandonis el teu pe-
cat. Però el seu amor i la seva acceptació no depenen -»-
d'això. Ja els posseeixes ara mateix, essent lo que ets,=»
fins i tot abans que decideixis a canviar; i tant si deC^
deixes de canviar com si no... Ho .creus, a això"?... Pren
el temps que sigui "abans de respondre... Decideix llavors
si ho creus o no".
©'Després d'una certa reflexió, l'altra persona deia: "Sí,-
també jo ho crec". "Bé,idò, -deiz el pastor- digues algu-
na cosa a Jesús. Pe-ho en veu alta".
®'L'home començà a pregar en veu alta al Senyor... i no es
torbà gaire a agafar la mà del pastor i a dir-li: "Ara ço
nec exactament què volieu dir quan me parlàveu d.' experi-g.
' mentar^lp. EJL1 és aquí. guç^ sjgJlMg- Aa seva presència ! "
©'Pura imaginació? Un carisma especial propi del nostre bon
pastor? Podria ser. El mètode podrà ser opinable, però du
a sentir els tresors infinits de l'amcr de Crist. Intenta
-ho tu mateix;
©'Recorda la presència del Senyor prop de tu... Diga-li que
creus que és present amb tu... Considera el fet de que —
t'estima i accepta tal com ets ara... Dedica un cert temps
a sentir el seu amor incondicional... comunica't en silen
ei, millor que en paraules...'
E S G L É S I A
LES GOFRADIES. ELS DIFUNTS I LES MISSES.
NOTA sotre les Misse de l'OFERTA"! de "COFRADÍA":
El dia 2 de décembre anunciàvem a l'Església aquesta petita
modificació: a) respecte de la Cofradía de la Puríssima i altres,
no es suprimeixen, però no s'anirà a domicili a -
cobrar cap cuota; si cualcu hi vol col·laborar bo
pot fer per els medis ordinària.
b) a partir del passat 1 de gener de 1985, en susti-
tució de la Missa "des producte de 1'Oferta",s'a£
tuarà així: a partir del dia del Funeral i durant
vuit (8) dies, s'oferirà cada dia la Missa per —
aquell mateix difunt.(d'acord amb la família es -
poden triar altres dies més d'acord amb els seus=
horaris.)Això serà gratuïtament.
D'aquesta manera els familiars podràr acudir a pregar per -
aquell difunt de la seva família, amb molta més tranquilitat que=




Col·lecta de l'any 1983 = 21.050'00 ptes,
Col·lecta de l'any 1984 = 33.25C'00 ptes,
Col·lecta de l'any 1985 « 40.658'00 ptes,








































































































Total Colecta = 40.658' ptes.
DEMOGRAFIA
BAPTISMES; cap. (a la Revista-dei passat décembre baviera posat un nom
equivocat: posàrem Juan Miralles Rajnis.Havia de dir:
Guillem Miralles Ramis, fill de Juan i MS del Carme.lI-XI.8/
MATRIMONIS ; Pedró J.Sampol Cerdà amb Antònia Sastre Mulet.26-XII-1984.
¡Enhorabona ? aquests nous esposos!
BODES DE PLATA; 29-XI-59.Bernat Canellas Suau amb Maria Coll Roca.
2-1-60. Gabriel Coll Crespí amb Margalida Bibiloni Alorda.
12-1-60. Pep Campins Hiutort amb Maria Bibiloni Cirer.
16-I-ÓO. José Iffi 3anche3 Castro amb Dolores Núñez Rodríguez;.
¡Que pogueu veure les d'Or, si convé!
DEFUNCIONS; 21-1-1935; Juan Carlellas Suau (70 anys)
¡Descansau en la pau del Senyor!




La "CAIIA DE BALEARS" - "SA NOSTRA", i
els nostres voluntaris Socis de Manteni_








En 1951 C.J.Cela publicó por 1* «
vez esta novela en Buenos Airea,*
por necesidades obvias.La crítica
no ha dudado en calificarla como
la mejor obra del autor. La mate-
ria de trabajo de este libro es la
triste realidad de la España de la
post-guerra. Cela logra dibujar »
de una forma sorprendente una ver
dadera "colmena1* de personajes en
un crisol de ambientes y aetitu-«
des de toda una ciudad en lucha -
por la supervivencia«
Por el colmenar de este libro»
pasan nada menos que 346 persona-
jes de los que 296 son imagina- «
rios y los restantes 50 son rea-«
les.
Cela sabe escribir bien, y bien
escribe un castellano recio, abun
dante, claramente descriptivo que
es de lo que se trata en esta - -
obra.
Esta obra fue llevada al cine-
con notable éxito.—NT.





El escritor de Valladolid nos ofr¿
ce una vez más una novela campes^
na, si bien en ésta el tema del -
campo sólo es el medio por el que
nos ofrece el contraste (brutal -
contraste) entre El Paco,el bajo,
o El Azarias,el tonto, y el seño-
rito que representa al elemento »
alto o rico. El señorito abusa de
tal forma de la inferioridad de -
Paco quien obedece hasta subir a un
árbol para hacer el reclamo de la
casa, mientras lleva una pierna -
escayolada de pocos días ha.
La descripción, un poco repeti
tiva, de las cacerías, así como -
de los idilios de la señora con -
el amigo, son el soporte de la «=«
constante contraposición entre la
adolescente hija de Paco y los sie
flores a quienes sirve; entre el «
mismo Paco y los señores a quie-»
nes sirven, a quienes acatan y ca
si adoran, porque de ellos depen-
den.
Con mucho éxito también ha si-
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COL·LABORACIÓ
DELS PERSONATGES TAUJANS i
ELS NOMS DELS CARRERS DEL POBLE
Col.laborado dje
Sebastià Bibiloni Coll
Llegint la revista local "SANTA EUGENIA" hi pàs estones^
molt entretengudes, perquè hi ha coses bastant interessants
i, per altre part me dona una gran satisfacció.
M'ha cridat l'atenció la pag.13 del n^6 de 15 de setera-»
bre del 84; la resenya que parla dels carrers del nostre p£
ble, i altres coses que ara no venen al cas. Està ben clar
que quan un ho llegeix, hi descubreix coses molt encertades
i d'un bon gust. Sobre tot he vist que em dona entrada per
escriure un parell de idees molt personals, però que per a
mi son molt interessants.
•ü IP-BA• - Crec que la revista fa un gran bé al poble quan a"ib ==
aquest tema i altres mos fa present realitats històri-
ques, de coaes passades de fets o persones, ja que el recordar-^
los refresca sobre tot la memòria, i els ja entrats en anys pas-
sen gust de veure que tot lo d'un temps -que foren els seus-, la
Revista ho refresca i reviu altre vegada. Això dona una gran sa-
tisfacció.
*íLi JDEA.- Juntant fets històrics i omplint llocs buits, es fa —
una bona feina a favor de la història del poble i es -
donen més facilitats als joves per a unir el passat amb el pre-~
sent; remarcant dates i explicacions aclaratorios de fets coses=
ò persones que romanen desconegudes, i puguin estar clares i, com
aquell que diu, posades al dia. Crec i tene per a mi estar en lo
cert que, tant els joves com els majors he han d'agraïr cada un=
per la part que les toca.
• 5_a ..ID.3A,- Recordar fets i realitats passades, posades en el seu=
punt es fa molt interessant i desperta apreci més ferm
per les nostres coses,i, cada vegada més, ens fa entrar amb més
quantitat de interès i qualitat respectuosa per a tot quant ha
format part de la vida material, religiosa i espiritual de Santa
Eugènia, sobre tot, a través de les persones i els seus entorns.
Exposats aquests pensaments,- i compartint la millor bona v£
luntat per part de tots, vos prec que me deixeu dir un parell de
coses ja ben concretes sobre els noms dels carrers antics i mo-=
derns de coses i persones. S'ha d'aprofitar s'ocasió de moure tot
quan sigui precis perquè lo que mos ocupa avui, ho ten»nin pre-
sent i, si hi importa, en llocs destacats.
Per això, si un dia -Déu faci que no sigui molt tard- el
poble es manifestas de dur-ho endavant, de que els capdavanters=
de la vila proposassin canvis, seriament jo estic per a defensar
10 COL·LABORACIÓ
unes realitats concretes, raolt fermades al nostre poble, fer!Ba-=
ment entrellaçades a bastantes persones que son història, i que
formen part d'un recull de qualitats personals que el poble fami
lianaent «sai ha oblidat, i que sen dignes de ser perpetuados, i
que, els qui son dels nous teaps puguin fruir de tal recordança=
i, no per això han de quedar oblidades tantes altres realitats -
a.ctuals dignes de ser tengudes en compte: tant sols vull posar =
un botó de mostra, i eia cuidaré prou de no esgotar el tesa, per-
què crec que n*hi ha de capaços de fer-ho millor.
Passant cera a per dornint, diré que voldria que el poble
no només recordas el Bisbe Sastre ò En Bartosseu Canellas,ò
don Pep Balaguer, etc.,no. Jo crec que és de justícia i de
fina cortesia de Vila noble, terir tarabé Reit oresent,-pos
per cas- aquestas persones:
• HOSSEN PERE COLL; Va estar lligat a una tradició saolt sèria de
la fé del nostre poble: feu el portador de la
"Santa Faz". Que ho sàpiguen les noves generacions; i que el seu
noas pugui ésser destacat dins el nostre poble.(La ciutat d*A1.a-=
cant i de Granada, sapigueu que s'agensanen en aquesta tradició-
de la S ta. Faz aisb el nostre poble de Santa Eugènia). 3s un fet =
insòlit de claror i tenebres cons totes les tradicions que son -=
histèria, -i en aquest cas molt local-, del nostre poble.
• ES VICARI ALCOVER; Un hocse que va fer molt de nora entre els —
taujans del seu teaps, anintadcr de festes pe
pulars i religioses; 'sant i senya* de velles generacions, on eT
trobam? a quin endret del nostre poble està e3 seu non perpetuant
el seu record entre nosaltres? Pere que no ho oblidi ningú que
tota aquesta xerxa festiva tradicional a dins Santa Eugènia, va
tenir un començament i sa font que està en aquest home que tot-
hom coneix pel de Ss Vicari Alcover.
• LA FAMÍLIA RISAS ; La f sai í lia 'Ribas contíencada en el Sr.de la —
Torre. Crec que tots els taujans haurien d'en
trar dins la Capella de la Puríssima, i visitar el Convent de —
Ses Konges i la seva Capella, que és una tasseta de plata, i fer
memòria: veurien un viu record del llinatge d'uns personatges —
que a l'estil del seu t<=nms estibaren el nostre poble.
• EL NSTGB YI PAL; Jo també preguntaria, a qui aaonsenaai es Ketge«
Vidal? KÌ ha UTÎ article a la Revista que el -
posa es oi t al s su lloc. Va ser ei priser e^'oge ben nostro; i, per
altre part el fet histèric d'ésser víctima de la seva dedicació=
professional als taujans. /itr.b tant 'ïe temps
 t no s'ha trobat un
carrer per estar present entre nosaltres, an que noroés se'l re-=
cordi de passada.
• EL RBCTOR MATEU COLL: És el primer rector amb títi oi que va te-=
nir la rostra Parròquia, ja independent de
Santa Maria. Aquest detall és una data històrica, con: he seria -
també la del primer Batle de quan l'Ajuntament oogué ser indeperi
dent. Don Mateu va ser el promotor de 1" Cova de Lourdes, i des-
prés donador gentil d'aquest paratge religiós al poble; fou por-
tador per tots els endrets tie la Parròquia de la seva bondat i =
dedicació profunda, fins i tot aint inquiefcuts socials que,en - -
aquell teraps no tan antics, foren el p?ïtró de les actuals coope-
ratives i sindicats, No basta, crec, que el poble digui que va =
ésser un bon hcroe i res nsés.
(segueix i aceba a la pi?na "Î6 )
ELS NOSTRES LLINATGES 11
::U+ + ELS NOSTRES LLINATGES 4- +
"Aquest llinatge és molt tauja", sentim a dir moltes de ve-
gades. Es cert; hi ha llinatges que tenen una freqüència su
perior als altres. Quins son aquests llinatges? Quina ven-=
tatge duu cada un? •
Per a detallar això, hem fet un recompte de tots els llinat
ges d'entre els baptismes registrats entre l'any 1.947 fins
a 1.C.984. Estan per lletres del abecedari; el primer n'-' eo-;=
rrespon al primer llinatge; el segon n'^  (entre parèntesis) =
és el segon llinatge. Podreu comparar els números d'entre =
tots els naixaments o baptismes (543) que hero anotat.
Els números poden estar equivocats; s'ha de tenir molt en -
compte foren registrats com a naixement o baptisme aquí al
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»LA PORNOGRAFIA DE LA VIOLENCIA"
Puede uno escuchar a bastan-
te gente quejarse del erotits
mo credente en la tele. Uno —
puede preguntarse como si la v_i
da de los hombres transcurriera
continuamente en la cama.Muchos
padres no desean ya ver la telje
visión con sus hijos, y muchos^
hijos se avergüenean de mirar -
el televisor delante de sus pa-
dres. Puede argumentarse, natu-
ralmente, que hay que echar aba
jo el tabú del sexo, y que mien
tras, los educados a la antigua
lo van a sufrir.
; Pero al parecer las manías »
del jefe de la TVE van saliendo
en pantalla continuamente.Hasta
los anuncios de preservativos,=
estánhechce con una sangre tan =
"fria1' aue hasta parece que la
tele piénsase ser la universi-^
dad a domicilio, en donde el ca
tedràtico Calviño imparte su -»
mentalización a sus españolitoa
Con todo, al fin y al cabo, el
mundo del sexo, será más o me-»
nos extrovertido, más encubier-
to o cerrado,y, ante el cual, -
pueden tomarse posturas muy dis
tintas, si bien la realidad no
diferirá, de lo que fue y será.
Pero de lo que no hay que za
farse es de la extremadísima
violencia física y moral que se
escurre a borbotones de todas -
las películas y anuncios de la=
televisión: esto es estar ya —
bestializado; es ya aceptar co-
mo normal tantos tiros, tantos=
procesos de odio, tantas cor.fabu
laciones en las que el intimismo
del odio es mucho mayor sin duda
alguna que el erotismo (que es -
parte de un proceso normal) de -
cualquier película pornográfica.
No creemos en el sistema de -
promoción sexual a través de
la televisión o de las letras de
muchas canciones, pero qaisiéra-
mos saber qué vamos a aprender =
con la violencia que se aespacha
continuamente en la televisión,»
hasta en los informativos, que =
han quedado como hace 20 años; =
procesos políticos del exterior,
inauguraciones y conferencias de
los personajes de turno.
Es posible que la sexologia =
que imparte la televisión sensi-
bilice más ú loa espectadores,pe_
ro indudablemente la violencia =
programada en la "caja Tonta",es
mucho más perjudicial al hombre,
que empieza a sentir atrofias en
sus sistemas de convivencia so-=
cial: es la pornografía de la —
violencia.
D a De Lafrane ia.D O
14 ENTREVISTA
ENTREVISTA AMB L'AMO EN TOMEU «Pala«
Un dia d 'aquests vàreui eatar una eatona amb l'amo En Tomeu
Pala« le nostra conversa amb ell í%ou damunt la seva vida, plena
d'aventures , d'il·lusions i sobretot de ganes de viure. Ell ja
ha complit 94 anys i conserva un gran humor i una gran salut.
- Quin any vàreu néixer l'amo
£n Tomeu?
- Vaig néixer a Can Sant l'any
Ì391. A ca nostra érem'9 ger-
mans .
- Perquè no mos contau un poc
de la vostra vida*?
- De nin anava a sa custura pe-
tita amb Sor Jacinta i mos en-
senyava les oracions. Hi vaig -
anar fins als 10 anys.
fóumpare era l'escolà major de
la parròquia i ño anava a tocar
les Avemaries l'norabaixe, <- -
perquè les del dematí hi anava
ell, quan sortia el sol.
Quan vaig tenir 10 anys vaig
començar a aprendre a servir la
wissa amb Don Juan» I desprès -
nem feren: "l'Obrer del nom de
Jesús" que era el qui pasetgava
la bassina. Si hem. donaven una
peça de dos tornava un cèntim,
això dins l'església. Llavors
tamba per tot el poble hi anava
amb l'amo En Rafalito. A les ca
ses mos donaven una escudalleta
de blat i altres coses.
El temps va anar passant i ham
vaig fer més gran, a llavors hem
llogaren a Consell a Son Burdils
i vaig començar a aprendre de —
fer de missatge.
Després En Macià Sant estava
amb el metge%Vidal i va voler -
que jo hi anas a fer feine.» Ana
vem per tots els pobles del voT
tnat.
Quan Mucipare i Mumare varen -
morir, jo encara estava amb el
metge, a leshores vaig cercar -
una al·lota per casar-me.
Aquest mateix any jo vaig re-
presentar el rei Bi.tlty.sar en —
"Els Reis". A sa missa dels Res
vaig passar la bassina i fou -
• llavors -q.uan vaig veure a n'Eu
genia i hem vaig fixar amb elTa
Mos casarem un any desprès el
dia de Sant Joan i era el dia
que ella oumplia 17 anys.
- Anàreu també a America?
- Si, hi vaig^anar dues vegades
El meu germà Pau estava allà
i hem^va dir si hi volia anar,
i això vaig fer. . i .
Aquesta primera vegada hi vag
estar un any. Com tothom jo -
també anava a les nines de car-
bó.
- I quan tornareu d'Americà que
féreu?
Vaig pasear a fer feina a Can
Reines de cotxer. Jo era el qui
anava a Sa Vileta. Això era —
l'any- del grip.
De Can Reines vaig venir a -
Sta. Eugènia per fer de Guardia
Rural.
- Mos .heu_dit que a America hi
anàreu duea"ve¿ades « Quina era
Traître t.
- A Sta. Eugènia de Guardia Ru
ral hi vaig estar un parell —
d'anys, i va ésser llavor» quan
hem vaig embarcar per segona -
vega.da do cap America. Aquesta
vegada passant per Cuba perquè
no hi havia passatge directe -
cap a New York.
Allà a L'Habana vaig trobar
un home de Sta Maria i hem va
demanar si volia anar a fer —
feina amb ell de picapadrer.
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Aquells dies vaig guanyar una.
moneda d'or i la vaig enviar de
cap aquí per un cunyat meu.
Tot-dunes que tingue els pa-
pers arreglats vaig agafar el -
barco cap a New York. Aquesta -
vegada viatgant casi en primeva.
Allà n'hi havia un ¿e ses Al-
queries i vaig pasar amb ell a
les mines. Aquesta familia va -
voler tornar a-Mallorca i jo els
vaig comprar la casa. Aleshores
tots els de Sta. Eugènia varen -
venir a viure en jo.
El principal de sa mina tenia
un* filla i volia que jo hem ca
sas amb ella, però la meva famT
lia estava aquí a Mallorca.
JC1 meu f .erma Pau també hi va
venir i vàrem f ei- feina plegats.
UN DIA NEUTRES DINÀVEM LA. Ml
!U ÏS V.'. ESBUCAR.
- Hi vàreu estar molt de temps?
- Un dia men t re s dinàvem all?, a
Io- -nin- , Aquesta es va esbucar
i no mos va matar pe rquè" Deu no
ho va voler. Amb aquestes cir-
cunstancies vaig tornar de osp
*< Mallorca. El meu germà Pau va
quedar un temps més.
EN AQUELLS TEMPS TANT SOLS \
WKLLORCA HI HAVL1 ON COTXE, -
EM SL DE SEN CELLES.
- I llavors?^
- Quan vaig ésser aquí vaig cnm
prar un cotte, bé només el xasTs
i la carrocería la varen fer al
Pont D'Inca. En aquells temps -
t?nt B-->ls a Mallorca hi havia -
un cotxe, era el de Sencelles.
A més del cotxe vaig fer una
-sitga juntament a-nb el -neu Aeri-
na Pau que havia tornat d'Ameri
ca. Amb nosaltres hi havia tam-
bé en Pep Vidal.
- Quin temps vàreu tenir el cot
xe T~quina era lavostra feina?
- El cotxe el vaig tenir durant
27 anys.
La meva feina era fer viatges
a Palma.
A més de jo hi havia el tren.
. JO LES DUIA TOT LO QUE HAVIaJN
DE MENESTER DS PALMA, COM MEDI-
CINES ETC.
Jo feia pagar 1 pesseta i —
pràcticament venia tot el poble
perquè jo les duia tot lo que -
liavien de menester de Palma com
medicines etc. i per^això hi ha
via poca gent que anàs amb el -
tren.
Amb tot això el tren va deva—
llar el passatge a 3 reals, però
la gent no hem va voler deixar.
- Quantes persones hi cabien —-
dins el cotxe?'
- Dins el primer n'hi cabien 16
Llavors hem vaig comprar un al-
tre que n'hi cabien 23»
Un altre servei que feia era
dur la gent a pasaetgar per —
Lluc, les coves de Manacor i —
allà a on volguésin.
Ara als meus 94 anys.procur —
passar la vida amb pau i tranqui
litat amb tota la meva familia.
MS Antònia i M3 Jacinta
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(ve de la plana 10 )
He dit que posaria un botó de mostra, i ara me don comte de
que n'he posata un parell; no fa res, encara podria afegir altres
molts destacats com seria el nostre Fundador "Bernat de Santa —
Eugènia"f però per a no haver-hi confusions, jo el recordaria —
com a Es Cavaller Bernat; no hi faria falta el nom de Santa Eugè_
nia perquè estaria enquadrat a dins el nostre poble; li donaria^
un relleu de noblesa en sa recordança, ja que als taujans els --
crec capaços d'això i molt més.
Per avui, he acabat; deix aquestes idees en mans del lector
que, sens dubte, tendra la seva opinió personal. Crec totes les
opinions son molt dignes d'ésser tengudes en compte i ,jo, perso-
nalment estaria molt content de veure noves idees, i distints -=
plantejaments; com resenyar també possibles oblits que llastimo-
sament serien inperdonables; si així succeís, seria una nota que
denotaria molt d'interès pel tema que mos ha ocupat per a la Re-
vista i per la gent, tant per la que té inquietuts -que n'hi hq
molta-, com per la que tranquilainent fulletja la revista, però =




J O V E N T U T
Joventut hermoa tresor
que vas per la vida sense por,
amb molt poca experiència
i coneixement más bé poc,jugant a tota classe de joc
sense sa debuda prudència.
De gamberrismo n'hi ha molt
ningú vol anar per es solc,
fent sa vida molt més dura
per es qui sempre hem de lluitar,
per pensar un bon demà,
un demà molt trist,per venturaI
Poc alentador es futur
actualment molt d'atur,
sa joventut mitg drogada
què se pot esperar?
i per es seu porret fumar
fan qualsevol perdelada*
Això no ¿s sa manera
ni 6e sa carretera
per un .paie caminar*
Adreçar ses retxeo tortes
i no tancar-los ses portes
a n'ets homes del demà«
Es jovent ¿s per ventura
víctima d'una mala estructura,
conveniències del poderós
que mira ets seus interessos,
per porer tenir molt més
fent es cas mes lamentos.
Sa societat s'ha de mentalitzar
que de tots ¿e el demà,
no està en fet lamentar-ho
respectant sempre DU proïsme
i oblidar tot egoïsme




"Muy utilizadas son en Mallorca todavía las lucernas, de las
que antiguamente se servían las clases medias y altas para -
iluminación de las habitaciones. Son de latón, a veces de pía
ta al igual que su correspondiente pantalla. Éstas lámparas«
tienen diversas formas y tamaños, algunas, incluso pueden te_
ner hasta un metro de altura, a veces, portátiles, otras,fi-jas, algunas tienen ocho, otras cuatro y también las hay de
una sola mecha. En las antiguas lámparas de las casas de -«-
'possessió1 la pantalla tiene frecuentemente la forma de una
doble águila, viejo recuerdo de los tiempos de la Casa de -*
Austria tan entrañablemente querida en Mallorca."
(ARXIDUC LLUÏS SALVADOR. «Las Baleares'






Testimonio extraordinario tobt« cl miedo • I« muerte y I« actitud cristiane «m« la
misma.
Et Reverendo Roy Trevivian, pastor protestante muy calificado por les entrevistas que
réalisa, sostiene un diálogo con una Joven, ferviente católica, madre de tres niños. Ella
sabe que va a morir pronto por tener un cancer Inoperable, pera est» muerte cierta y
próxima la mira con tranquilidad y fortaleza de alma.
La señora habia muerto ya hacia dies di«» cuando la entrevista fu« emitida por la
B.B.C. ó« Londres, y luego repetida varías veces a petición de los eyentes. Su nombre,
dejado anónimo, es quisa el mejor homenaje a tantos cristianos cuya ejemplar aceptación
de la muerte está retratada en estas paginas.
O ^ —¿Juzga usted que el módico ha obrado
razonablemente elidendole que va a morir y
que sólo le queda poco tiempo de vida?
—Personalment», estoy sumamente agradecida
a es« médico. Ceto taJ ves no hubiera »Ido de
desear en cierto« catee. Pero en cuanto a mi,
siempre he esperado que los médicos me harían
este favor. Antea de la muerte de mi padre pa-
samos los seis últimos meses tras una barrer«
de mentira«. Créame, esto es la cosa más terri-
ble y más penosa que me ha sucedjdo en ia vida.
Yo sabia que mi padre era un hombre notable,
un excelente hombre, un perfecto cristiano, y que
si el médico hubiera tenido suficiente considera-
ción respecto de él para decirle lo que se me ha
dicho a mi, no habríamos vivido aquellos sel«
atroces meses.
A —Aquí estamos, usted y yo, frente a
frente. Usted sabe que va a morir dentro
de poco y yo se que usted lo sobe. ¿Pue-
do preguntarle lo que sien'e usted al apro-
ximarse e! acontecimiento? Cuando esto
usted completamente sola y se dice a si
misma: -Voy a morir muy pronto-, ¿qué
siente en so Interior?
-(Bueno! ¿Le ha sucedido a usted trabajor
toda la noche o pasarla bailando? ¿Se ha apode-
rado de usted alguna vez una idea maravillosa
que le Impedia dormir y le obligaba a pasarse
la noch« escribiendo? ¿Ha sido alguna ve» presa
de una pasión que le ha obligado a pasarse la
noch« entera en la ventana mirando la luna des-
cender por el horizonte? Bien; si usted ha hecho
alguna de estas cosas, comprenderá la Impresión
que se siente cuando viene la oscuridad y el mun-
do se calla. Habrá conocido esos momentos no-
tables entre las dos y las cuatro de la mañana.
cuando el cuerpo est» en reposo, pero el espíritu
despierto. Se percibe la verdad, la oscuridad su
desvanece y la luz vuelve. Personalmente, para
mi, la muerto no ha sido nunca otra cosa que el
paso de un día a otro; pero esto es una Impre-
sión personal rnla.
A —Al acercarse la muerte, ¿quó e» lo
quo usted teme más?
—No temo lo desconocido. Tengo tres hijos cu-
yas edades oscilan entre los trece y los diecinue-
ve anos. Ellos son casi toda mi vida. Pero como
cristiana que soy, sé que no morimos más que
cuando Dloa quiere y no en otra momento, y que
si El me llama. El velará por ellos. Entonces...
esto no es tan espantoso en el fondo.
•^  —¿Siente usted algún pesar al pensar el
tiempo que ha perdido o en las cosas que
hubiera podido o debido hacer?
Desde luego. Pero mire, stempro he conside-
rado que la mejor cosa era sentarse al sol y dar
gracias a Dios por su divinidad. En el colegio,
cuando era pequeña, la Hermana decía que si que-
ríamos apreciar una eos« en su Justo valor, habla
que preguntarse bajo qué aspecto se nos apare-
cería esta cosa en nuestro lecho de muerte y de-
cirse: «SI muero esta semana, ¿tal o cual cosa
hubiera sido Importante?» Estas Ideas dan una ex-
• célente escala de valorea cuando uno piensa en
sus amigos, en «u trabajo o en lo que sea. Ahora,
en suma, no siento más que dos cosas: no haber
rezado bastante y na haber amado bastante.
^—¿Qué entiende por «no haber rezado
bastante»? Porque estoy seguro que usted
ha rezado mucho.
•—Pero, dígame', ¿qué entiende usted por rezar?
^ —Mejor que lo diga usted misma.
—Me ensenaron que la oración consiste en ele-
var «I «Ima y el corazón • Oto«. A medida que
lo» aAos han pasado, me he dado cuenta qua orar
es despojarse de si mismo, d« todo au ser, hasta
que no queda en el alma más que una zona de
paz. que se ofrece al Señor y que El I« llena de
su bondad, de su divinidad. Me he dado cuenta
que la »ccion debe proceder de la oración; y que
toda acción que no tenga su origen en la oración,
no conduce « nada. Muchas acciones en el curso
do mi vida no han Ido acompañadas de la plega-
ria: por eso han finalizado en nada.
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^ — Dice usted que siente no (labor ama-
do bastante. ¿Quo envende ustod exacta-
manto por eso? Tiene i¡¿ted un marido y
tras hijos, y eslcy sogixc, no ¡ley más que
verla, que loa ha querido .iiucho. Por tan-
to, ¿«n qué cree usted que le ha faltado
amor?
¿Puede usted definir «I :rv>or'' Personalmente
creo qua «I amor no tteno nada citi ver con el
hecho de tener reacciones y cnfiocionoi .i·iracla
oler,. Mire el Crucifijo. Es la negación do si mis-
mo, y par« toda cris Itero .ílnVai'T í ml amor; paro
después dol Viernes Santo hay la scrprua glorio-
sa del df« de Pascua. G emet, ;ic;« toda persona
que M dfca cristimM, c» pc.r;u lnteflre;,io c!a todo
eso y también part« Intègrent Ci »<j ví¿a.
A —Blon; supongamos çúo" ahora* lo' quo-
dan dos mesos de vida. ¿Cómo se va a
preparar para pesar al tiempo qu» le que-
da? ¿Todos loo liijíiiúi-.ioü von a fcsijr er*-
sombrecido* por oí pensamiento de que
va e morir?
—{Qué disparatei Eso no tiene pie» ni cabeza.
A —SI. Porque yo soy pastor > he experi-
mentado el llevar Io-i ultimóos consuelos a
personas que husta «I momento de la muer-
te rechazaban le Idea y dcchn... ¿Adivina
el qué? «Pero ¿por qué me t i une que pa-
sar esto a mf? Oíos es injusto, suponien-
do incluso que exista, por hacer que esto
me suceda a mi.» Entonces yo me pregun
lo cuáles son BUS reaccienos, cerno v;i us
ted a pasar, las últimas semanas o los úl-
timos meseu du su vida.
-La vida e* un don Inmenso, e« el mayor don
quo Otos nos puede hacer. Y í» vid« cié', r,¡me, la
verdadera vid«, ea etern», na cesiri porque mi
cuerpo muera. MI cuerpo es la parto n;»noa im-
portante de mi ser.
* —No me har£ usted croe. r¡ua «i hecho
de que usted snbe qiís vn a monr no le
hace ver la poca Importància <i*j alciunas
cosas y la muy grenae oe otros... No so
trata de continuar habiendo aencillamente
lo quo usted hacíi ßntps üo atoar le c¡ua
le va a pasar.
¡Oh, no! En primer lygar. u>o-> no me !o pe.--
mite, porqut) mi« Iwerzas tísicas disminuyen su»
cesar. Y porque ¡10 co.izigo w kitn, |¡u«s yr>
nunca he razada mucho, he v^otìo a r.ús <-.oetum-
bres preferidas cuando rrs javc.i auf^a de c*s«r-
me. Me concedo el privilegio de s.ii?.tlr a misa
y comulgar lodos los o;;», l·iciu: ;> -.a no «a con-
sigue dirigir una oración <„l Señor. Jamptr »e
pueden obttner cont'.'utci ;'íf!ju.n¿o *f d. J< I*
puede ofrecer nuestra presencia en .'u;.;ai rfe la
oración: as un eonsuelu qu« r:«cnforta todo
el día.
^ —¿Hay cesas qua le parecen Importan-
tes ahora y que antes no se lo parecían.
o, al contrario, hay co;r.8 qu« I» parecen
airi Importancia ahoiu y anteo le parecía
que !a tenían?
Puedo docirltt algunas cota-, <|i)t> me resultan
importantes ahora. Veo muchor. p.,it.es con RUS
hijos. Me merecen mucho i.f;;c:o los ¡óve.ics,
pero me parece que los adultos están (an absor-
bidos por el lado material de is vid», que acaban
por perder el conlóelo con *u* hí)os. Si se para-
sen un momento para reitexion*»- y se dijeran:
«Quita la semana que vían« csU.c muerto. Lo
que es importante es qu« sapa qua yo. tu padre,
siento amor por él. que le encentro el mejor de
los muchachos.» Si 1er na<*'ex ,¿udi<n?n decir «
sus hijos: «Te respeto. *£toy orguüc.» de t>, te
quiero», estoy segura qua tea V:;*! se tmf tartán
en merecer ei respeto c- •< loa pr.dre«.
A—.¿Poi quó se resigna uated a
morir y no se vuelve hacia Oíos para de-
cirle: «Oíos mio, hsr un milagro, haz que
ma cuto»?
—Todos loa día» le digo a Oíos: «01 >s mió, mo-
riré cuando Tú quieras que muara, no cuando lo»
médicos digan que voy c morir.» Creo que un
milagro es suspender las leyes de U naturaleza.
¿Por qué habría de hacer Dios un milagro por mi?
^ ~¿Y pof qué no?
--Si El quiere hacer un milagro, ya (9 h»r».
^ —Y si El no quiere, ¿se sentirá usted
herida?
•• De ninguna manera.
A —Creo comprender lo que usted quiero
decir. Cuando los niños piden a voces cier-
tas cosas, usted comprendo perfectamen-
te por qué lo í:scen; pero sabt tu.nblén
que no se fas puede dar, bien porque es
imposible o porque lea sería perjudicial.
Pero ¿no tiene usted un poco la impresión
que lo que lo pasa es Injusto y que hay
a veces eso quo se podía decir muertes
I realças?
• Stento tener que contestarle que toda eso de
la Injtiattci» es i.na tontería. Nosotras no pode-
mos arrógame» el «(erecta da decidir lo que e*
justo o Injusto. Dius e* Amor, Dios er. Verdad.
Oíos os Justicia.
A -Una última pregunta, de orden más
bien material Me parece que se va a en-
fadar usted si le digo esto. A menudo he
pensado que cuando me llegue et turno
ds morir me gustaría abrazar por última
ve/ a mi mujer y a mis hijos y marcharme
con aire alegre, dejarlos y desaparecer.
Tengo un plan secreto en la cabeza: me
digo que ni« Iré hacia cierto lugar que co-
norco, muy lojo* de mi mujer y mis hijos,
donde habrá unos amigos y les diré: Ven-
go aquí para morir; querría que os ocu-
paseis de mf, yo moriré y mi mujer.. Se
tie usted.
Me i-^f oi-iod pensar en un elefante. Es lo
<)uc hacen los elefante; curndo presienten que
van « morir.
^ —Diet- usted que lo hogo pensar en un
elefante porqun no quiero tener a mi al-
rededor a las personas que amo cuando
empiece a divagar o 3 erttrsr en coma.
-Nuestro Señor ha llevado cu cruz hasta el
Calvarlo y su Madre le ha seguido. Era una mu-
jer, y lid pernianjcioü ai pi« de la ctux mientras
»u hijo morta en ella. El, el Hijo, ha aceptado
eso y no ha habido amor y comprensión mas
perfecta. ¿Por qua no rincer nosotros lo mismo?
¿No podemos ñutamos uwibisn do osi fnantr.» en
el Si'üor.'
A -¿Entonces usted querría tener a su al-
tcdedor las ;j*;rsorv<s r;uo m.-V; qtjict·.·;7
No tío tcllíxionado demasiado: i>cro soy muy
(eli/ dejándome oii nuxxo del Soñor Poi l:i qi>«i
•¿«V puedo morir er» el autobús, rmterda rl<; extra-
iios, y entonces f>jrj f(iic IUB voy a preocupar
do eso.
* * *
• tsto en todo; no hay nada que añadir
sino la palabra del apóstol S. Pablo: -Muer-
to, ¿dónde está su victoria?«
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 HISTÒRIA DEL POBLE
LES NONCES FRANCISCANES
En aquests moments potser les monges no tenguin gaire im-
portància per a certa gant, però en aquest poble les monges signifi^
quen molt.
Les monges de Santa Eugènia perteneixen a l'ordre de Sant=
Francesc d'Assis, i tenen tres vots que complir: Pobresa, Obediència
i Castedat.
Fa molts danys que a Santa Eugènia hi ha monges i, si per
alguna causa no n'hi hagués, si no en tenguessim, seria molt trist=
per al poble.
Les monges tenen un convent gran i vell, que data del prin
cipi de la fundació de la Congregació. Els senyors de Ribas de Pina
són propietaris d'una possessió situada en aquest poble, es diu "La
Torre11, on el Pare Fundador d'aquesta Congregació passava gran part
de l'any. Degut a les necessitats que tenien algunes famílies de que
una mà caritativa es cuidas dels seus malalts i ensenyés a les nines
i jovenetes les primeres lletres i el sant temor de Déu, va resoldre
posar aquí una comunitat de Religioses, el qual fet causà gran satte
facció entre el vecindari.
El 16 d'agost de 1857 es va efectuar la fundació: el Rvnt.
Pare Fundador i la Rvda. Mare Fundadora vengueren a Santa Eugènia =
en companyia de les dues Germanes Fundadores: sor Antònia Ballester
i sor Luquesia Esteva; foren rebudes amb mostres d'entusiasme per =
tot el poble, que estimava i venerava als Fundadors.
Arribat a l'Església el Rvnt. P. Fundador, Uon Guillem Sa
la -Vicari de la localitat-, va celebrar la Missa Major i va predi-
car un adequat sermó del Rvnt. Pare Visitador, Don Bernat Amer. Ac£
bat l'Ofici, el Rvnt. Pare Fundador va imposar el sant hàbit a tres
joves, que varen prendre el nom de Sor Joaquima Fiol, Sor Eleazaria
Crespí i Sor Bonaventura Mir que, amb IPS dues Hermanes Fundadores,
formaren la nova Comunitat.
Acabada la ceremonia, el clero i un concurs notable de =
gent, acompanyaren a les Religioses a la seva residència situada a=
una finca anomenada Sa Casa Nova, propietat de la família do Son C£
muna.
Passats uns anys es traslladaren a una altra casa, situa-
da en el carrer Major, propietat de l'honorable Mateu Bibiloni, pa- =
gant la renda els senyors Ribas de Pina.
Un parell d'anys després, el Rvnt. P. Fundador va comprar=
un tros de terra a l'honorable Pere Martorell, per a edificar un nou
convent, pagant, aiximateix, la seva construcció. El poble volgué e
fer també la seva aportació i transportà el material necessari.
S'encarregà de l'obra el mestre picapedrer Josep Barrera anb
molts cfeltres homes i en poc temps les Germanos pogueren traalla-r
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dar-se al nou edifici*
Œés tard la piadosa senyora danya 3osofa Fortesa va obse-
quiar a les Eeraanes aiab una harinosa figura d« la Inmaculada i, atís
esas, les entrega una llisosnü per a una altra inatge del Patriarca-
San t 3osep, que pogué essor beneïda el esa te i* dia que la Insaculada.
Cs celebrà una festa a l'Església Parroquial, efectuant la bendiciâ
el Rvnt Sr.Vicari, O.Tonou Alcover, assent els padrins die la ïrasacu
lads la senyora donant, donya 3osefa Fcrtesa„ i Ifionorable 3oan Oreìlj
la figura tía Sant 3osep l'apadrinaren els joves Gabriel Coll i ïSaria
na Assengual.
Després d efectuar la fearvdicic varen ésser traslladades les
dues i&atges a la Casa~£onvent, organitzant-se una solenne processó
a la qual assistiren les associacions establiries a la Parròquia, du
çuent cada una el seu respectiu estendart o bandarx.
arribats al Convent, «s va cantar al solenne MTe Daura" 1=
varen ésser col·locades les figures en els seus respectius llocs.
L'any 1.900 es va donar fi a la construcció duna nova caaes
lla, que fou pagada d'un legat del Heverent Pax» Fundador, encara que
el poble hi va prendre part molt activa en l'obra, transportant gra-
tuitaasent tot el Raterial necessari.
£1 16 de raaiç del citat any 1.900,, dia de 1"Ascenssió del
Senyor, es va organitzar una festa amb motiu de la bendici5 del nou
Oratori.
£1 Rvnt.Pare Visitador, O.Antoni 2Vè f;assar»at2 va efectuar
la cersiaània, apadrinant-lo 01 noble i Biases Sr. O.Miquel Ribas de
Pina i sa distingida filla tíor-va Raria Antònia. Acta seguit, cele-=
brà el tsateix Visitador la Santa Rissa, en la qual varen ccrabreg.ar=
la conunitat de Religioses, les nines del collegi i noites altres =
persones.
Cl csateix dia es va celebrar a la Parròquia la festa de =
les Filles de Karia, i la ïïissa Kajor wa tenir lìoc a la Esçlésia «
Parroqjtuial perquè paguessin ésser w/cs concorregut-s 9! Oivins Oficis»
tfa ocupar la Càtedra de l'Esperit Sant i * e-^  ora east Sr. 9%assanet.
A una altra fetxa es va verificar la bendicié d'un nou re_
taule i d'una heraosa figura da l'arcàngel Sant Gabriel» que va pa-
gar la familia Ribas i beneigtié el Rvnt. Stessane t.
Passats ¡uns anys obsequiaren a les Gernanss a^ b tres her-
m»ses i artístiques imatges: Sant Antoni de Pàdua, Santa aonaventu-
ra i Sant Roc.
La da Santa Bonaventura fou pagada per les Religioses Sor
Vicenta de Desús, aquí resident., i la ¿e Sant tïnc la wa ^ ag^ r el po_
ble. lla efectuar la bendició ei Rvnt. Sr.Vicari Alcover.
Les dites iieatges estan collocades tíassunt hérisses insu-
les de nedra llavorada i ocupen els quatre arcs laterals. Cn el lloc
principal està collocada la inatqe de la Inmaculada Concepció, de ¡Fîîi
rilio i, en els ssus costats, la fitgnsra de Sant Francesc d'Assís i =
la de l'Arcàngel Sant Gabriel.
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L'Oratori és d'estil oqival, integrat ner tres canelles=
als dos costats del mateix» A l'absis s'aixeca un senzill paro her-
mós retaule amb el seu sagrari, del mateix gust i estil que- l'ürato
ri.
L'horabaixa del dia .29 de jnaig oc 1.910 va tenir lloc la
instal·lació de la Sagrada Reserva en el mencionat Oratori. S'orga~=
nitzà una majestuosa processó ties de 1 'Església Parroquial a la = =
Casa-Convent per traslladar allà a 3esús~Eucaristia. Els carrers ej3
tauen molt adornats amb murta, flurs i domassos penjats, i durant =
el trajecte es varen cantar algunes cançons eucarístiques.
Arribada la processó al Convent, es va entonar el "Te =
Deum" i es va fer una "estació" al Santíssim Sacrament, quedant re-
servat en aquell artístic sagrari.
Les Germanes quo, al Ilare del temps, han governat aquest
convent en qualitat de Superiores, són:
Sor Antònia Ballester
Sor Angelina Roig
Sor Gabriela fie Ripoll
Sor Bautista Salvà
Sor Corazón de Haría Obrador
.Sor Elena Tornés
Sor Celedonia Poquet
Sor Maria Aurea Riera
Sor Estanislava Xamena,
Com més va més poques monges queden. N'hi hauris d'haver
més per que aquestes congregacions no es perdessin. Actualment (n)=
a Santa Eugènia només n'hi ha sis; elles són:
Sor Catalina Estarellas, superiora
Sor Maria Torrella
Sor Diquela Burgüera
Sor Haría Magdalena Crespí.
Sor Catalina Moceras
Sor Aina Honserrat
La imatgo de les manges aquí, a Santa Eugènia, és certa-
ment entranyable: "Dugués es nin a cuatura!", "Vaig a ca ses monges
a posar-me una injecció!". Vertaderament, són elles unes dones en-=
tregades a la seva fe, amb gran caritat.
(.laume Sastre i alumnes de 7e i Oè)
Curs 1.982/83
(n) L'any 1.982
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CLEMENCIA. . .
'l \Qui clama en la negra
llaments i sospirs d'




que brilla vora la lluna,
no coneix la breu tardor,
presència gens comuna.
í \Qui empeny la sorda ràbia,
esclafit de greu furor,
encén 3a palla l'àvia,
a carretadesUel dolor.
\\ \
Dolça armonia de vent,
suau i tendresa brisa
clama la fnar, pensament,
que de trobar-te frissa.
* \Qui atreu la venjança, \
sedegosa de sang roja, \
que no sap de trernpançaA
devorant com el rellotge!
» \
Flor de càlida melvasia,
mescla de bells colors,
de vol suau, falsia,
joia de plata i orsi
«




d'aquell que vos ha n; i rat.
Sou tres torres soberanea
a la inclemència del temps
aguantant sempre, uf tines,
els embats de tots els vents.
'1 romàntic que vos mira
V
amb records de temps passat,\
encara ara veu com gira
k
la pedra que mou el blat.
\cQue de voltes que donaren
mogudes pel vent suau
les grans aspes que adornaren
l'alta testa que anyorau.
\
Han* passades les centúries
\\ xdes que fóreu construits,
\s vi havent vist moltes penúries
^ v
mai heuvestat derruits.
\\ \Ler» pedres encaixelades
vos feren créixer abrinats.
Quantes saques haureu dades
de fruits del camp, esflorats!
Vostra memòria, espargida
queda dins el pensament,
\ \\
però vol tros, de per vida





La major part rlels llinatges mallorquins, tenen»
origen en ois nobles nue vengueren omb oi Roí En 3cumu.=
Elc nostres llinatges han conviscut molts d'anys amb lo=
nostra neblosa, d'arjui vé* que la mp.jor port rials nostres
noms i llinatges, tenguin arrels de noblesa.
La noblesa es una gent rué desde f? molts do src-
glas o donat lloc a nes grnns aconteixomcnts. De la no-
blooa han sortit les grans monarruies, porruo sunne ni —
llinatge quo les havien posat, no haguessin pogut dur a=
terme cap conqueste ni cap aconteixamcnt. Cl nobiliari»
m?.llorqui ha contribuii poderosament al sosteniment del«=
Tron Espanyol. Ara coneixerem per ordre alfabètic aquest
nobiliari àrab els seus corresponens llinatges i escuts.
ALOnAR t En 1411 ja entrava aquesta famí-
"~~ Ha a les Insaculacions d'Oficis
de República per ala estaments de ciuta -
dans, A aquesta clase perteneix la cnsa -
solar de Son Perot .Alomar, a la Sorre de -
duro«
Spn. Armes d'aqueata família una ala vermella en -
cpmp d'or, ~mb unno ones blavós n na par inferior de -
l'escut.
•AGUÍL(5 : Seguint el nostru propòsit de no=
- • • . parlar dels fets anteriors K l<i -
conquesta i amb respecte en aouesta família
els nobiliaris manuscrits mos nombren:
Robert Aguiló, natural.de Tarragona Í se -
nona oi fill d'a^ucst principat va participar a lo con -
í;u:.stn de Mallorca, havent-li tocat tres alnuorios en -
la comarca do Pina, un cnmp en cl terme de Palmo i va -
rifjs possessions a Sineu«
Gorold Aguiló, de Tarragona, canonge de la c?.to -
dral de (Mallorca.
Podro Aguiló, En representació de la villa d*Alcú-
dio va fer homsnatne do fidelitat al $GÍ 0. Alons do Ar_a
gó, connuestador danuest»
3on Armos d'nuesta família unr àguila nugrc, pos¿
dn du front, en cnmp d'or«
Els colors dels escuts se interpretaran d'acord amb
el dibuix coïncident:
OR PLATA VERMELL CEL NEGRE VERT MORAT
CINEMA 25
L'AGGIO I LA GENT
Dir que hi ha molts de tipus =
de pellicules pot esser tan inútil
com absurd si ens posam a pensar=
en pelli otiles d'aventures, d'humor
de guerra, romantiques, etc. Però
sí pot esser útil fer una divisió
molt més general que reduirem a =
dos únics tipus; per tuia part les
pellicules d'accia i, per altra,=
les pellicules que direm "de geni4'
i ens explicam.
Gairebé tothom entén què volem
dir amb pellicula d'acció; idò aj.
xò: pel·lícula que es bassa en l'ací
tivitat dels seus protagonistes,=
generalment destacant l'heroïsme=
del protagonista principal.
El que dein "pellicules de ==
gent" pot esser un poc complexe «
de definir si no ho feim en con-=
traposició a l'altre grup. Si allà
destacàvem el que fa l'individu, =
aquí ens interessa el personatge-=
en sí mateix; això vol dir que els
temes d'aquests tipus de pellícu-=
les seran els homes i els seus =
problemes, tant els particulars =
com els col·lectius, originats per
les relacions de convivència, ge-
neralment .
^Evidentment aquesta diferencia
ció pot ésser molt discutible i,=
de fet, gent tan entesa en el te-
ma com ei director José L.Borau,=
creuen que l'acció és l'esencia del
cinema. Però no hem d'ésser es—-
trets de front i hem d'entendre =
l'acció no és només física, sinó«-
moral.
El que pr e tenim amb tota aqueja
ta, per ventiira absurda teoritza-
ció, és pensar una mica en la im-
portància que aquestes pellicules
que hem definit "de gent" estan =
tenint en els darrers anys dins =
la nostra filmografia. 3en entès=
que el tema és antic perquè, per=
exemple, problemes generacionals=
entre pares i fills sempre n'hi =
ha hagut i moltíssimes vegades =
s'han plasmat en cinema.
Però hi ha altres temes, com la
soledat, la llibertat, la conunic_a
ció, la sinceritat, etc, que -noden
ésser més difícils de reflexar a =
una pantalla, i també pot ésser =
més difícil quo l' espectador capti=
el que realment ha volgut renresen
tar el director.
Bxenroleo d'aquest tipus de pel.
lícules'poden ésser ASIGIÍATUHA PSW
DIENTE, VOLVER A EMPEZAR, o la més
recent, MUÎÎECAS D2 TRAPO. Un dels=
cassos més clars és SESIÓN GOKTI—
NUA, de J.L.Garei, pellicula que,=
en el seu moment va esser un gran=
fracàs de -oublie i de crítica -per
ventura perquè massa gent s'hi ve-
ia reflexada- i que ara ha estat =
nominada a l'Oscar de Hollyv/ood.
També s'inclou dins aquesta ela
sificació la darrera obra de Jaine
de Armiílan SïIGo que, per cert, =
ens representa enguany al Festival
de Berlín i que es pot resumir con
una visió, entre divertida i tragí
ca, de la llibertat que té la per-
sona per deixar d'ésser lliure.
LA VAQUILLA, l'esperada pellícu
la de L. García Berlnnga, ?, punt =
destronar—se pot ésser considerada
en certa manera, el súmmum del que
entenem per una pellicula de gent,
i això que està plena d'acció, més
que res perquè en ella es reflexa=
tot un poble dividit quo és l'Ss-na
nya de la Guerra Civil.
Pellicula on la combinació d'a_c
ció física i moral s'efectua de =
forme, excellent, mostrant anb mol-
ta naturalitat la crua realitat, i
això que el fil narratiu es duit =
en clau de comèdia. Per altra part
presenta l'atractiu d'esser una =
pellicola de guerra en la que no ;«
es pega cap tir ni un.
Pet» Mule t.
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FUTBOL" TERCERA REGIONAL
Santa Eugenia O - Cala D 'Or 0: Ulï PARTIT POLÍTIC.
Per la seva importància es obligat fer una crònica del partit
que es va jugar al Tou ÍNOU contre el líder imbatit Cala D'Or, un
equip que va perdre el primer punt de la lliga precisament a Santa
Eugenia,encara que fos en duevS tandes.
Tant la preparació fisica coni la moral havia estat intensa du-
rant la setmana precedent al partit; tothom estava »¡entai i t ¿a t .¿ue
es podia treure un bon resultat d'aquest interessant i <fiflcil par-
tit. Així, a pocs minuts abans de que l'àrbit pitas el començament,
ho manifestava en Jaume Crespí,!'entrenador Fep ¿apico i el t/iassat-
gista 'i'oni "pobler" que auguraven un 2 a C; encara niés optimiste -
era en Fep Amengual ja que firmava per un 3 a 0.
Per aquest compromís,el "mister" alinéa a: Iruyols,bànchez, -
Jordi,J. Jaume,K. Crespi,?. Crespí,P. Amengual,J. Crespí, Garrido,
Aguayo i Bosch. Després, en Toni Sastre va sustituir a n'en Acien-
gual,p«r lesió.
La clara superioritat tècnica del Cala D'Or va fer uue,sotre-
tot a la primera part,a5Uest euuip dominas totalment el Centru del
camp i mantingués la pilota al seu ritme. Apart dels mèrits propis,
tarnte va influir cl fet que la mitja local va estar molt per davall
de les possibilitats. De totes forces, la déferai v,*, miller" lìnea tau
Jana, ya contrarrestar c-n gran ni e s ura la debilitat mit j ar.a. La pro-
va està en que no es prodigaren excessives ocasions d« ¿oi a l'àrea
d'en Tryols, com tampoc a l'altre.
A la segona part,si bé es va seguir la -;¿teixa linea ù^ jou,-
es va veure una petita milìoria ofensiva del ota. .Eugènia, jjfectl-
vaiiì entapar «ix ia que s'havia agafat coratge devant 1'«adversari,
^uan l'equip taujà jugava millor,va succeir
la jugada del gol anulat per fora de joc,
segons el Sr. Martos. Una decisió molt
poc afortunada del "trencilla" que va
donar lloc a agressions,invasió ael
camp i tot lo que- vendria, llavors.
No es trac ta,desd'aquí,ce tornar con
tar lo que v^ passar dins i fora el
terreny; cadascú té una impressió
del que va veure i do l'actuació
dels jugadors,públic o de la di-
rectiva. Tor esser que aquesta
hagi estat censurada per la se-
va actitut després del partit;
una postura que anav«. encaminada
a niunguc¿r le« sancions que im- Zí
pondria la r'ederació (això era
<al lì.ancc la seva intenció).
La veritat és que la Junta D_i
rectiva va saber estar al seu
lloc,corn ho manifesta un co-
municat que va OBser llegit
per la rau. i o i que recordam
als nostres lectors a la
seguen t pàgina.
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COMUNICADO OFICIAL PS LA DIRECTIVA Do Ci) F SANTA ¿UG.3NIA *
1.- El O.D.F. Canta Eugènia lamenta lus liechos ocurridos
en el partido disputado contra oí Gala D'Cr y espera que
no vuelvan a suceder por el tien dû este Club y del fút-
bol en £<=ne-ral.
2,- 21 C .!>.?. Ganta eugènia hace un llamamiento a sus s£
cios y aficionados para que recapaciten y comprendan la
posiura de la Directiva delante do unos hechcs que nc b£
¿¿ofician a nuestro Club,sea quien cea el caucante de
elloa«
¡icunida la Federació Hallar de Fútbol i revisada 1'acta del
partit,comunica al Club les següents sanciona;
- Clausurar ul Camp del Pou Nou per un partit,senyalant
el de 3on Sardina por jugar contre el 3on Gotleu.
- Caucionar per un any a Pedro Cruspí per agressió a -
l'arbit; i multa de 4.GCC ptes.
- Multa ùe G.COÛ ptes. al Club per l'invasió d'espectadors,
- "ulta^de 2.500 ptes. a l'equip per conducte incorrecte
ctinl» l'àrbit.
3'ha de dir que eu contre d'aquesta sanció mùltiple,! concre-
tament la que fa referència a la del jugador eitat,la Directiva -
va presentar un recurs a la Federació sol·licitant una disminució
de la Bcinció.
Tornant a lo estrictament depoftiu, el reste del partit,
un quart d'hora,es va jugar dins el cair.p del Callista d'Inca, do-
nant per bo l'empat O a O.
ooOoo—ooOoo—ooCoo
Donat que al principi de la present temporada no donarem re-
lació dels jugadors actualment fitxats per el C.u.F. Canta üugè-
nia,eu aquesta ocasió enumerarem els que defensen la camiseta Lau
jana,aportant també qualqua date personal,gràcies a la col.labo-""
ració dels directius del Club.
Forters.-Joan Truyols Campos;27 an ys. Primora temporada.18 partits
jugats a la 1& volta.ùencelles i Lloret
Joan ¡»¡. Hayol ijou; 28 anys. ¿egona temporada. Abans lia ju
go.t amb «1 Patronati juvenil).
Peúro ii. Caruell Bibiloni; 17 anys. 1? temporada. Juvenil.
De f e ris es.-J ordi Sangenis Montoya; 2? auys. 3egona temporada. 1C par
tits jugats. lla jugat a Barcelona.
José M. Sánchez ííuñez; 23 anys. C eg ona temporada. 1C par-
tits jugats.
Josep R. Parets Amcngual; IS'anys. 1« temporada, ïïa ju-
gat aínb el 3. Market. 15 partits.
Joan Jaume Rigo: 19 anys. 1^ temporada.13 partits, ha
jugat air.b el S. ."-"ària.
(segueix)
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Sebastià Lauçà Fio!; 20 anys. 23 temporada. 15 partits
jugats, ria jugat amb el 5. F.aria.
Massià Canyelles Martorell; 19 anys. 23 temporada. 1 par
tit.
Carles Alcaide Fernández; 24 anys. 23 temporada al Club.
2 partits jugats(incomplets). Ha ve»Lit
la camiseta del Independent i dol Palma.
Jaume Crespí Crespí; 17 anys. 23 temporada. Juvenil.
Centrocampi»tes.-Jaune Crespí i-erelló"; 22 anys. 2? temporada.10 par
tits. Ila jugat amb el b. í-'aria i ¿encelles.
Pedro Crespí Perelló; 2Q anys. 23 temporada.15 por
tia. Ha jugat amb el 3. ¡-¡ària.
liafol Crespí Tol; 13 anys. 2? temporada.16 partits.
Ha jugat amb el Ra¡n<5n LI ull juvenil,
uafel Losch Rubio; 21 anys. 13 temporada.Ha juKo.t
4 partits, ria estat jugador del 3. Maria
i dt-1 Verge de Lluch.
Ramon Crespí Cabanelles; 20 anys. 23 temporada. 1
partit incomplet.
Delanters,- Rafel Canyelles Canyelles; 28 anys. 23 temporada. 5 p<ir
titc i suctitucions. Ha jugat amb el Al-
gaida i Marratxí.
Josep Amcnßual Canyelles; 23 anys. 2$ temporada. 15 ^ar-
titö.rla jutjat amb «1 ballista juvenil.
Mateu Crespí Fcrolld; 17 anys. 23 temporada. Ma jut)o.t
7 partits i sustitueions. Juvenil.
Kiquel A. Aguayo Fol; 19 anys. 1$ temporada. 12 partits
jugats, ^rocedent ciel Consell.
Rafel Garrido Antolín; 2C anys. I3 temporada. 4 partits.
Ha estat jugador del Verge de Lluuh.
Antoni Castre Alomar; 20 anys. 1§ temporada.. 1C partits
i sustituciùiis. Ha jugat amb el 3. Jaume.
Vicens Ainengual Canyelles; 18 anys. 2?- temj^uraua. Ha
jugat partits incomplets.
¿n situació de disponibles,hi ha en Pau Canyelles i Josep R. Ca-
nyelles; montres que 'na causat baixa en Joan Guerra.
Mitja de l'edat dels jugadors de la plantilla: 21 anys.
Uota;^1s partits que en senyalen corresponen als de la prime-
ra volta de la lliga.
Altres partits ju^ats.-
Sant Pedró 3 - Sta. ¿ugènia O
Sta. Eugènia 3 (Gols de Garrido)
Son GotleU 1
Sta. ¿ugènia 2 (gols de J.Crespí)
CIVà 1
Felanitx At. O
b ta. eugènia 2 (Marcats per en J.
Crespí i R. Crespí)
Mariense 1
Sta. 2ugenia 1 (Gol de J. Jaume)
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CHEFIA REINA
ingredientes; un pollo, 20 almendras crudas, 3 zanahorias, 2 =
nabos, 2 puerros, 2 cucharadas de aceite, 2 pastillas de caldo de s
pollo, 1 cucharada de mantequilla, 2 do harina y sal.
Preparació'n: cortar en láminas finas les zanahorias, nabos y-
puerros, rehogarlos en la mantequilla y aceita y cuando empieza a =
tomar color, añadir la harina. Remover y agregar 1/4 de litro de =
agua y las almendras cortadas finas; dejarlo cocer a fuego suave diu
rante 20 minutas, removiendo de vez en cuando»
Añadir el pollo troceado, 1/2 litro de agua y las pastillas =
de caldo; tapar y dejar cocer a fu^go suave hasta que el pollo esté
muy tierno ( 1'30 h.).
Una vez cocido, retirar piel y huesos, r aparar una pechuga,
desmenuzarla y ponerla en la sopera* Pasar por la batidora el resto
de la carne y las verduras con el caldo. Una vez bien triturado, =
verterlo en la sopera. Servtr la crema con eatrellitas de pan frito.
CHAMPIÑONES A LA CREMA
Ingredientes ; 400 grs.da champiñones, 1/2 vasito de vino de =
Madeira, 400 grs.de leche evaporada Ideal, sal y pimienta.
Preparación: limpiar los champiñones y ponerlos en un cazo al
fuego con el vino de Madeira (unos 10 minutos); una vez cocidos agre
gamos la leche evaporada y lo dejamos a fuego suave unos minutos =
más. Se sazona con sal y pimienta y se sirve caliente.
COCA DE ALONDRAS
Ingredientes: 200 grs. de almendra tostada molida, 200 gra. de
azúcar, 6 huevos, 1 cucharadita de harina de fuerza, 1/2 limón ra-=
liado, un paquete d«í canela en polvo, 1 sobre de canario o Royal.
Preparación; se baten las yemas por separada con el azúcar, =
se añade la almendra, la cucharadita de harina, la cucharadita de =
Royal, la caneta y el medio linón rallado. Se mezcla todo bien mez-
clado, se agregan las claras a punto de nieve y se mete en un molde
que habremos untado previamente con manteca, y...al horno.
PASSATEMPS 31
REFRANERO J) EL .".Rd
- De onero a onoro al dinero GS 'el bsnrijGro
•• 51 no lloviese en febrero, ni buen prado ni buen cen-
teno,
ílar/o marcnro, ~>cr lo romana rostro di; .lorru; i^or ln~
tarda valiente mnnccbo,
- Mayo hortelano, mucha paja y naco orano.
- Agosto y vendimia no es cada día y sí onda ano; uno¿5>=
con ganancia y otros con daño.
•• Saptiembre, o lleva los puentes o seca las fucriteG.






































































































































































REVISI» UXJU. «EB*kA tXVUÛOOCMl* CUUVRA
2n cumpliment de l'article 24 de--
la Llei de Premsa i Imprenta feiro
constar:
•Que Ia Revista bimensual Santa Eu
genia és una entitat que no té nT
pèrdues ni beneficis ni patrimoni
social propi.
•Que la revista es distribueix gra
tuitament a totea lea cases del -
poble.
•Que l'economia és sontenguda per=
l'ajuda periòdica de la Caixa de=
Balars-Sa Nostra, i per els Socis
de Manteniment, que paguen la re£
ta que falta. Aquests Socis son ^
voluntaris, a proposta de la Re-=
vista o per propi oferiment.
•Que el personal, és el que figura
a la plana 2 de dada revista.
HA MORT SALVADOR SSPRIU
Una volta impresa la Revista 'SANTA EUGÈNIA1, el dia 23 de febrer
tots els diaris d'Espanya a primera plana donaven la trista no-
tícia de la mort (el dia abans) d'una de les personalitats més
cimeres de 1'escritura de la Llengua Catalana: Salvador Espriu.
Començà escriguent en castellà el primer llibre, però prest es
passà al català, -'primer prosa-noveles-narracions'- i llavors
poesia. Nasqué l'any 1913 a Santa Coloma de Farners, i visqué =
la seva infància a Barcelona, però on visqué ell i la seva obra
va ser a Arenys de Mar que, a les seves obres figura amb el nom
de 'Sinera1. Era un gran i senzill mestre de la Llengua Catala-
na: com els mestres.
Descansau en pau»
